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Aka Gündüz Diyor Ki:
Ben Türkiyede Açlık 
Rekoru Yaptım!
“ Muharrir- 
lığın fcn Gü­
zel Tarafı
Halktan Ve 
kılâpçı Ol­
maktır,,
Aka Gündüz İstanbula sık sık 
gelip gider, fakat mebus olduğu 
için vaktin büyük kısmını Ankara- 
da geçirir. Binaenaleyh anketime 
başladığım sırada kendisini bul­
mak kabil olmadı, suallerimi 
yazdım, bir mektupla Ankaraya 
yolladım, işte cevapları:
— Şimdiye kadar kaç eser 
yazdınız ?
—  Hesaba hiç aklım ermez 
amma hatırınızı hoş etmek için 
hesaplamıya çalışayım. Hepsini 
kitap olarak çıkarabilirsem yüzü 
yüz onu bulur. Bence iş çok yaz­
makta değil, az fakat öz yazmakta.
( Devamı 12 inci sayfada )
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Ben Tiirkiyede Açlık 
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Çok yazdığımız için götülüyoruz 
ya.
—  Eserlerinizden ne kazan­
dınız ?
—  Ben kendi payıma hava ile 
civa, davultozu, minare gölgesi, 
pehpeh, alkış.
Fakat eşkiyalar altın kazan­
dılar. Amma dağdaki eşkiyalar 
değil, onların köküne kibrit suyu 
döküldü. Ben matbuat âleminde- 
kileri söyliyorum. Kitaplarımın 
çoğu ikişer, üçer, dörder defa 
basılmıştır. Ben veya kitapçım 
tarafından değil ha 1 Piyasada 
hâlâ bir takım kitap eşkiyası var­
dır, ayni kâğıt, ayni punto, ayni 
kap... Gizli bastırırlar ve baba­
larının öz mirası imiş gibi çayır 
vızır satarlar.
Bu toprağın kızları adındaki 
kitabımın kitapçım tarafından 
basılanında göze çok çarpan bir­
kaç büyük mürettip yanlışı var­
dır. Fakat aynı kitaba bakarsı­
nız ki bu yanlışların tanesi yoktur! 
Halbuki ben bu kitabımı bir de­
fa bastırdım. Bu eşkıyalığı asıl 
kitapçılara sorunuz. Onlar daha 
iyisini bilirler ve canları benden 
daha çok yanmıştır.
—  Bugün, yalnız yazınızdan 
aylık, muntazam kazancınız nedir?
— Üç yüz lira Hâkimiyeti 
Milliyeden alırım. Roman ve ma­
kaleler üstüste gelmek üzere va­
sati beş yüz lira Milliyetten alı­
rını. Bunların haricinde peraken­
de ve ısmarlama yazılarım ayda 
yüz lirayı geçmez. Dokuz yüz kâ­
ğıda para mı denir? Püf deyince 
gider. Halbuki ben harbiumumi- 
den bir gün öncesine kadar da­
ha çok kazanırdım. Ayda kazan­
cım netü olarak şu idi: 60 
İngiliz larası Karagözden, on 
beş İngiliz lirası Taninden, 
15 İngiliz lirası Tercümanı ha­
kikatten, 10 İngiliz lirası Do­
nanma mecmuasından, 5 İngi­
liz muhtelif yazılardan ki hepsi 
ne eder? Yüz beş mi? Onar kâ­
ğıttan bin elli.. Halbuki şimdi 
dokuz , yüz. İstanbulda bu Topra­
ğın Kızlarından yirmi yedi lira 
kazandım. Halk kütüphanesi sa­
hibi Remzi Can bilir. Fakat bu 
Toprağın Kızlarmin İngilizce ter­
cümesinden dört bin altı yüz lira 
peşin aldım. Rusçaya tercüme 
edilen iki kitabim bana beş bin 
lira getirdi. Şimdi Fransızcaya 
Jurnal Doryan sahibi Karasu ta­
rafından tercüme ettirilen iki ki­
tabımdan ne alacağımı henüz 
bilmiyorum. Paristen cevap bek­
liyorum. Dediğim gibi yazıyı mes­
lek edinmiş bir adama bu kadar 
bir gelir hiçtir. Macarlar için ha­
zırlamakta olduğum bir roman 
için kırk bin pengü teklif ettiler. 
Halbuki hiç vermeselerdi yine 
yazacaktım. Macarları çok severim.
—  Muharrirlikten hayatınızı 
kanamasaydımz ne iş yapardınız?
— Bunu şimdiye kadar hiç 
düşünemedim. Nerden aklınıza 
geldi? Sahi, ne yapardım acaba? 
Ben Adanada hükümet memur­
luğu yapmak istedim, becereme­
dim. Pariste avukatlık okudum, 
beceremedim. Ressamlığa yelten­
dim, beceremedim. Yalnız ben 
gayet iyi aç kalmasını bilirim. 
Hayatımda aç kaldığım günler 
pek çoktur. Hatta açlık sitajı 
bile yaptım. Açlıkta bir Türkiye 
rekoru bile yaptım: On. bir gece 
on iki gün dayanabiliyordum. 
Şimdi bilmem. İlk fırsatta bir tec­
rübe daha yapayım, bakalım ihtiyar-
Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen
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ç.ktı. Her kitapçıda bulunur. 
Fiatı 1 liradır.
lık esk i. rekoru tutturacak mı?
— En çok hangi eserinizi se­
versiniz? Niçin?
—  Hiçbirini sevmem. Eserim 
demek ben demeğim. Kendi 
kendimi sevecek bir Egoist ve 
Borjuva değilim.
— Halk en çok hangi eseri­
nizi sevmiştir?
— Hepsini. Bilâkaydüşart 
hepsini. Buna inanmanız için 
imkân olsa da size sandıkları gös- 
tersem. O sandıklar halktan ge­
len binlerce sevgi mektupları ile 
doludur. Ben miras taraftarı de­
ğilim. Fakat yalnız bunlar müs­
tesna. Yalnız bunları oğluma mi­
ras olarak bırakacağım.
—  Muharrirliğe ne zaman, 
nasıl başladınız?
— Bundan tam otuz beş yıl 
önce mayısın ilk haftasında... İlk 
eserim bir mecmuada çıktı. Ma- 
rifat yapmışım gibi övündüm, 
öteyeberiye söyledim. Hafiyeler 
mektep idaresine fitlemişler:
(Cerait ve mücamia ibyat ve 
terhat tehririnden naşi (b a  emri- 
nezaretpanahî on beş gün hapis) 
cezası yedim. Ya., evet. Ben ilk 
önce sözüm yabana şiir yazdım. 
İlk nesrim Ömer Seyfiddinle müş­
terektir. Beraber yazdık. Mevzuu 
aşağı yukarı şu idi: Bu millet
osmançığm kırk çadırından iba­
ret değildir.
Bunu yazdığımız için mektep 
müdürü binbaşi Şevket Beyden 
kıçımıza onar değnek yedik.
— Bizde halk niçin okumıyor?
—  Affedersiniz. Kusura kal­
mayınız. Siz de bu yanlış sanıya 
kapılmayınız. Bu halk eğer oku- 
masaydı, bırakınız büyük edipleri, 
muharrirleri, şu entipüften Aka- 
gündüze ayda dokuz yüz lira 
kazandırmazdı. Hangi gazete pat­
ronu okumıyanla okunmıyanm 
mavi gözleri hatırı için adama 
yedi yüz, dokuz yüz lira verir. 
Onlarda o göz var mı ? Bir bak­
sanız a ! Benim şu Ankara içinde 
ayda bin iki yüz elli lira kazan­
dığım çok ve sürekli aylar oldu. 
Bunu inkâr etmek halka karşı 
düpedüz vicdansızlık olur. Amma 
herifçi oğlu okunmıyormuş.
Bunda halkın ne suçu var. 
okutacak şey yazamıyorsa neye 
şikâyet ediyor? Salhaneden iş­
kembe, ciğer alıp satsın.
— Tanınmış muharrirler niçin şöh­
retleri nisbetinde kazanamıyorlar?
— İşte asıl meselenin bam 
teline şimdi bastınız. Şu realiteyi 
biliniz, bilelim, bilsinler ki biz de 
şöhret dediğiniz şeyler hep kendi 
kendimize gelin güveyi oluşu­
muzdan başka birşey değildir. 
Üç beş kişi bir araya geliyor. 
Biribirini methediyor ve bir iki­
sine meşhur diyorlar. Sanıyorlar 
ki mademki meşhur edip demiş­
lerdir herkes te amentü, başüstü- 
ne efendim, meşhur olsun deyi- 
verecektir.
Halbuki bu şöhretlere münev­
ver olan olmıyan halkın metelik 
bile verdiği yoktur. Kendi ara­
mızda meşhur olmak bir maana 
ifade etmez. Hüseyin Rahmiyi 
kimse edebiyat çerçevesine alma­
dı amma altmışından sonra da 
yedi yüz yetmiş lira kazanıyor.
— Muharrirlik hayatınızda ba­
şınızdan geçen en garip vak'a?
—  Baştan başa grabetlerle
doludur. Saymakla tükenmez ki. 
Şöyle aklıma geliveren bir tane­
sini söyliyeyim: Birgün Kadıkö-
yünde bir arkadaşıma davetli 
idim. Orada bana kıvrak, güzel 
bir hanımefendiyi tanıttılar: Seni­
ha Hikmet Hanımefendi. Yazıla­
rını, şiirlerini okumuşsunuzdur. 
Y a, dedim. Müşerref oldum efen­
dim. Hay hay bütün, şiirlerini, 
yazılarını, seve seve okurum efen­
dim. Hatta çoğu ezberimdedir. 
Seniha Hikmet H. pek memnun 
oldu. Çok bilmiş, zeki bir hanım­
dı. Aaşama kadar hep o konuştu. 
Tatlı da konuşuyordu. Şiirlerini 
okudu. Verdim koltuğu, verdim 
koltuğu. Ahbaplığı kızıştırdık.
Varsa ben, yok ben. Bir 
aralık sordum. Son zamanlarda 
bir şey yazmıyorsunuz efendim ? 
Evet, dedi, biraz rahatsızlık ge­
çirdim. Sıhhat derdinden yazıya 
vakit bulamadım. Halbuki Seniha 
Hikmet benim müstear adımdı ! 
Seniha Hikmet imzası ile ben ba­
zı derme çatma şeyler yazardım. 
Bunu Ali Canipten başka kimse 
bilmezdi. Bozmadım kadıncağızı. 
Hem değmezdi. İki üç kötü yazı 
için güzel bir hanımı kırmak ne­
zakete uymazdı.
— Muharrirliğin en güzel ve en 
fena bulduğunuz tarafları nelerdir?
— En güzel tarafı halktan ol­
mak, kopkoyu ve dipdiri inkilâp- 
çı olmak, yani kemalist olmak. 
Benim gibi.
En fena tarafı da kısır olmak, 
silik ve sinik olmak. Kimin gibi 
olduğunu bilemem. ~k
Münderecatımızm çokluğundan 
( Onları Ben Öldürdüm ) tefrika­
mız girememiştir. Karilerimizden 
özür dileriz.
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